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FERMf VINYALS 
RECULL DE NOTÍCZES DE LA BARONZA COMPOSTA PER 
LES PARROQUIES DE SANTA PERPETUA DE MOGODA, 
SANTA MARZA DE MARTORELLES, SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES Z SANT CEBRZA DE CABANYES, DE LA 
VEGUERIA DEL VALLES 
Entre els antics fogatges coneguts a Catalunya, escoU'm el del 1365-70, temps no 
gaite llunya del 1343, data del primer document pel qual pren estat oficial la ba te  
nia que ens ocupa. 
Santa Perpetua de Mogoda 32 focs 
Santa Maria de MartoreUes 26 s 
Sant Post de CampsenteUes 12 » 
Sant Cebrib de Cabanyes 10 » 
Total 80 » '  
El rei Pere IIIer. el Cerimoniós, el dia 8 d'abril del 1343 va vendre, a precari, 
a Berengner de Sant Vicens, senyor del CasteU de Cabanyes, la jurisdicció alta i baixa, 
civil i criminal, excloent-ne solament els crims que comportessin pena de mort O 
mutilació de membres en els termes de les quatre parrbquies susdites, quedant així 
fundada la nuva baronia.2 
Per un altre pergamí del temps de Joan Ier. 1'Amador de la Gentiiesa, del 13 de 
juny del 1395, pot deduir-se que Berenguer de Sant Vicens en aquesta data ja havia 
mort, pero que, del seu patrimoni, en poseia certs drets la Pia Almoina de la Seu de 
l .  «Memoria de la Reial Academia de Ciencies i Arts de Barcelonana». Tercera epoca, 
vol. XXXIV, n." 11 (19621, pig. 319. Treball de J. Iglesias Fort. Expedient del nostre 
amiu n." 130. 
2. Pergamí de la Cartoixa de Santa Maria de Montalege (expedient n." 52 del nostre 
arxiu, document n.D 1). 
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Barcelona. Tot i aixb, el rei Pere havia venut, una segona vegada, tota la baronia 
de  referencia a Pere Bos a carta de  grhcia, segons ens indica aquest pergamí. 
El rei Joan, al mateix document en fa una nova venda, mitjanr;ant el següent 
prehbul ,  «... vosaltres en nom i de part de I'Aimoina, preteneu tenir ja, a les sus- 
dites parAquies, la jurisdicció civil i criminal i el mixt imperi i alguna altra del mer 
imperi, que pentanyen a I'Almoina per certs títols o causes que ens dernostreu que 
us han de ser reconeguts ... ». 
«... i per consegüent assegureu que el nostre pare i els seus prucuradors no varen 
poder vendre-ho a Pere Bos, tal com ho va vendre, en perjudici de la snsdita Almoi- 
na, essent-ne obstade els títols que dieu que tenia alií . . .S  
NO obstant tot aixb, I'esmentada Pia Aimoina, va haver de comprar de nou la 
baronia en litigi segons el mateix Rei diu G. . .  i perque sigui manifest que Nos hem 
venut i vosaltres heu comprat la jurisdicció alta i baixa, civil i criminal i el mer i 
mixt imperi, ... » etc. 
En conseqü&ncia, doncs, permeto, a... en virtut de la present venda, que pogueu 
exercir Iliurement, la jurisdicció que ns hem venut, sense que es pugui apellar, recla- 
mar, o recórrer, d ' w a  manera a Nos o al nostre Governador General i als seus 
Uoctinents i oficials nwaes  contra cap dels vostres judicis i sentencies ... n, etc. 
Resolt el problema de la duplicitat de drets de refetencia i feta la nova compra, 
la baronia va quedar f i i lment  de la Pia Almoina." 
111 
A l  segle m&, durant el regnat d'tllfons el Magnanirn, l'orde de la Cartoixa va 
comprar I'emita de la Verge de Montalegre i al rnateix temps una part de la finca 
Sentroma i el mas Rovira, etc. 
El  cas és perb, que, I'any 1415, va comenqar aUí la vida cartoixana! 
IV 
L'any 1425 el rei Alfons va fumar un privilegi a favor de la susdita Cartoixa bo 
i transmetent-li el dret de tota la jurisdicció civil i criminal, alta i baixa i el mer i 
mixt imperi a perpenütat nde tot qnant ara hi ha, o hi haura per qualsevol adqui- 
sici6 del susdit monestit, etc.s 
Diu, perb, nexceptuats i expressament retinguts pet mi els casos en els quals tin- 
gui Uoc la pena de mort natural o civil, o mutilació de membres i la pena de bandeig 
o d'exili temporal», etc5 
La interpretació jurídica dels drets inscrits en el penúltim parigraf transcrit fou 
molt aviat motiu de grans discbrdies en la baronia que ens ocupa, parthlaritats que 
posarem de manifest mes endavant. 
3. Pergml de la Cartoúla de Santa h i a  de Montalegre (expedient o." 52 del nostre 
arxiu, docment nP 4). 
4. La Cartuia de Santa Maria de Montalegre. Compendio Histórico. Fdició del 1962, 
pags. 45-46. 
5. A. C. A. Monacals, Hisenda. Cartoixa de Santa Maria de Montalegre, UigaU nP 7, 
ticva 617, pergamí del 25-V-1425 (expedient del nostre arxiu n.D 261). 
Cal afegir que, «Des del 1434 fins el 1550 (en realitat fins al 1568), el prior 
de Montalegre era senyor feudal, bar6 de les quatre parrbquies de Santa Perpetua, 
Cabanyes, Saut Fost i Martoreiles. En conseqü&ncia tenia jurisdicció civil i crimind 
amb la facultat d'imposar la úitima pena sobre els veins, els quals eren subjectes, 
encara, a altres prestacions, com la militar en determinats casos de defensa; al cultiu 
de determinades peces de terra, a canvi d'alguna renda o cens», etc? Drets innats a 
tota senyoria feudal. 
Per una carta de la Reina Maria, datada a Valencia el dia 1." d'abril del 1444, 
pot deduir-se que a aquella ciutat hi havia anat una comissió de la nostra baronia 
a fi de gestionar-bi la Uuició de la mateixa, a cartee dels seus babitants i a favor de 
la Corona. (Probablement tal gestió feia temps que durava.) 
La susdita carta acaba com segueix. u... també facin posar penons reials, o insig- 
nies, a aquests llocs, de manera que sigui ben patent la nostra protecció i que ningú 
no pugui allegar ignoriucia», etc? (De la Uetra dirigida al Lloctinent Governador del 
Principat de Catalunya, veguen, batlles, etc.). 
El dia 8 d'abril del 1444, dos prohoms anomenats Bernat Colomer i Jaume Re- 
verdit de Santa Perpetua, comissionats pels babitants de la baronia composta per les 
quatre parrbquies snsdites es personara al palau reial de Valencia, on en aqueii 
temps residia la Reina Maria, esposa del Rei Alfons el Magnbim, i Lloctinent Ge- 
neral en els regnes i terres occidentals de l'Estat, bo i presentant-li un document 
que en conjunt venia a dir que els seus representants desitjaven retornar, «a la do l~a  
senyoria del Rei i Vostrap, fent-se cirrec de pagar m b  la seva prbpia moneda el 
preu de la redempció, puntnalitzant certs detalls a fi  de poder portar a cap tal 
projecte. 
l .  Que els bomes de la baronia puguin reunir-se i formar sindicats a fi de 
realitzar totes les gestions necessaries per tal de recollir els cabals corresponents per 
a la dita operació, sense ser maltractats pel poder feudal, i que no se'ls posi cap 
impediment per a tenir entrevistes o es faci qualsevol acte que entorpeixi la conse- 
cució proposada. 
2". Demanem que, si se'ls posen impediments, que no els falti la defensa del 
Baffle General i del Veguer de Barcelona, especialment si el senyor feudal no vol- 
gu6s acceptar l'import de la redempció proposada. 
3."'. Supliquem, c.. així que s'hagi feta la lluició dessús dita, les jurisdiccions 
6. Lu C a r t ~ j a  de Santa Maria de Montalegre. Compendio Histórico, pags. 81-82. 
7 .  A. C. A. Registre Canderia nP 3140, fol. 147 v. - 148 v. (expedient del nostre 
tvxiu nP 143, doc. nP 1). 
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i altres coses que per la Uuició vindran, sien unides i perpetualment incorporades a 
la Corona o patrimoni reial i al Comtat de Barcelona inseparadament, així que 
aquelles, ni per lo senyor Rei o per alguns dels seus successors, primogknits, llocti- 
nents o procuradors seus, ni per Vos Senyora, no puguin ésser jamés venudes, alie- 
nades, o traspassades a alguna altra persona. En cas que es fes el contrari, 50 que 
Déu no vulla, ara per Uavors i Uavors per ara, tal vendicció, donació, alienació, o 
altra transportació de les dites parrbquies i jurisdiccions sia n d a  ipso facto)). 1 més 
aval1 diu, després de diverses consideracions, «... en tal cas sien tingudes ipso facto 
les dites parrbquies per carrer de Barcelona, i més Senyora, vos placia atorgar, con- 
sentir, ordenar, proveir e manar que el mer imperi de les dites parrbquies regesca 
i exarcesca i tingui de regir i exercir el Veguer de Barcelona en sa prbpia persona i no 
per substitut, Uoctinent seu ni altre, ni per veguer ni sotsveguer del Valles», etc. 
Demanen també a la Reina que doni fe del valor real de la baronia a redimir, 
no fos cas que s'hagués de pagar més del compte, 
Una altra petició és que se'ls concedeixi el privilegi perpetu, perque puguin tenir 
mercat a la sagrera de la parroquia de Santa Perpktna els divendres de cada setmana, 
i que cada any puguin celebrar una fira de vuit dies de durada, que comenci el dia 
30 de julio], que és la festa dels sants Ahdó i Senén, i que encara puguin tenir una 
segona fira de vuit dies, també que comenci el dia de Sant Lluc Evangelista, que 
s'escau e1 8 d'octubre, i supliquen que els que vinguin a mercat o a fira, tinguin 
tota classe de seguretats per part del Sr. Rei, ja sia en referencia a les persones com 
en els béns i en tals mercats i fires no es pugui demanar deutes, ni arrestarfi ni de- 
tenir a ningú, ni demanar penyores, ni censals, ni violaris, etc. 
* * * 
Fent una pausa, cal preguntar-nos: per que devien demanar tot aixb? 
Aspirar a aquest privilegi, <no podria ser un reflex del gran sacrifici que estaven 
disposats a fer a fi de poder redimir la baronia a carrec seu, pero a favor de la 
Corona? 
Sabien que a molts els seria convenient vendre, empenyorar, manílevar diners, etc., 
comprometent l'economia de Uurs famílies, bo i afrontant dificultats imprevisibles 
de cara al futnr. 
I també demanaven cbpies segellades dels susdits capítols, cosa molt Ibgica, per- 
quS poguessin donar-ne fe a tothom. 
Diu la Reina: «Ens fou humilment suplicat per part dels esmentats Bernat Colo- 
mer i Jaume Reverdit que ens dignéssim aprovar els capítols anteriors i totes les 
cosses que s'hi mntenen a favor de les pohlacions, prohoms i particulars de les ma- 
teixes i firmar i concedir-los el privilegi i la Uei pactada a perpetuitat. 1 Nos, mo- 
guda per aquestes súpliques, i fets aprovar els precedents capítols pel reial conseuu, 
et. I més encara «... jurant a Dfu per l'inima del Sr. Rei i sobre els quatre evange- 
lis tocats corporalment amb les mans, que el Sr. Rei, i Nos, com a Lloctinent d'eU, 
i els hereus i successors del Sr. Rei, tindrem i observarem i farem tenir i observar 
a qui correspongui els precedents capítols i totes i cada una de les cosos que s'hi 
contenen, de la manera que són concedides i condicionades amb les nostres respostes, 
i no farem res en contra dels mateixos ni permetrem que ningú ho faci per cap raó 
o causa», etc. 
Firma de Maria, per la gracia de Déu Reina, etc., que concedim i aprnvem les 
coses predites i manem fet-ne esaiptura pública segeilada anib el  nostre segeil pen- 
dent. Signe de Bemat Colomer i Jaume Reverdit, d I'Abat de  santes Creus i entre 
d'altres dels síndics de la Vila de Morella i de Casteiló de  la Plana, etc. 
VI11 
El dia 1 d'octubre del 1444, la Reina Maria va escriure des de Valencia a Joan 
Corbera, Batlle General de Catalunya, urgint perque s'enliesteixi I'assumpte de  la ilui- 
ció de la nostra baronia, bo i dient. « I  pezque sapigueu i creieu fermament que, per 
exaltació de la reial corona i del nostre regne, convé recuperar i reintegrar al reial pa- 
trimoni les jurisdiccions alienades, i també perque els síndics s'ban bagut de qneixar 
de les iiargues dilacions que doneu a la bumil súplica d'ells, de  nou i per segona vegada 
us diem i manem a vosaltres i als nostres conseliers que us ocupeu d'aquest assump- 
te, que us n'encarregueu sota la pena d'incórrer en la reial indignació i ira, de ma- 
nera que s'observin en tot i per tnt les constitucions de Catalunya en les disposicions 
que es refereixen a la causa de la liuició i que bo fen tot amb la major diligencia que 
pugueu. 1 sobre aixb, escoltades les dues parts, que sigui administrada per vosaltres 
i pels vostres conseilers la deguda justicia, de manera que els síndics no s'hagin de 
queixar de nou a Nos de les vostres dilacions en aquest assumpte i no hagin de re- 
córrer de nou a Nos amb grans mol&sties i despeses.» 
Per aquestes últimes frases, que la Reina va escriure des de Valencia, sembla 
com si d i  s'bagu4s trasiiadat una comissiú a fi de posar-li en evidencia I'anomalia 
de la dilació del assumpte de redimir la baronia. 
D'un document, del 28 d'octubre del mateix any 1444, es despren que uns dele- 
gats de la baronia que ens ocupa, també varen personar-se a Casteli Villar (al regne 
de Napols), on llavors residia el Rei. 
En tal data, doncs, el Rei dirigeix un escrit a la Reina Maria a f i  que el faci 
extensiu, també, a Joan Corbera, Badie General de Catalunya i als altres oficials i 
persones a les quals pertoqui, en el qual, en primer lloc, es transcriu integre un du- 
cument ia citat, pel qual el Rei dóna a la Cartoixa un ampli privilegiJO 1 més avali 
el rei diu c... sabem que el monestir de Montalegre, o el seu ecbnom i procurador, 
intenten impedir del tot i fnistrar les lluicions per aqueiis pobles, per iiurs síndics 
i procuradors presentades davant vos, el Batlie General de Catalunya i demanades 
que fossin fetes a tota la jurisdicció civil i criminal, alta i baixa i al mer i mixt 
imperi i altres qualssevol venudes p&ls tiostres predecessors, els ülustríssims reis 
8. A. C. A. Registre Cancelleria n.' 3141, fol. 22 v. - 27 r. (expedient del nostre 
arxiu nP 114, doc. nP 1). 
9. A. C. A. Registre Canceiieria nP 31-41, fol. 99 v. - 100 r. (expedient del nostre 
arxiu nP 143, doc. n." 2). 
10. A. C. A. Registre Canceiieria n: 2614, fol. 164 v. - 166 r. (expedient del nostre 
arxiu nP 114, doc. nP 2). 

liiurement pmcurar-se els diners per a dur a t eme  les liuicions esmentades i les 
despeses inherents, sota la forma i obligació que es conté en les lletres de la Reina 
fins a la suma de 6.000 florins d'AragÓ, o el seu valor, com els sembli a les pohla- 
cions i a llurs síndics i no més.» 
1 reitera encara més endavant: «Manem fermament al Governador i Batiie de 
Catalunya, al Veguer i Batlie de Barcelona i als altres oficials nostres i llurs Uocti- 
nents i altres persones presents i futures, a qui correspongui, que la Ilichncia, mn- 
cessió i confirmació nostres a la preinserida concessió de la Reina, i totes i cada una 
de les coses contingudes en la present, les tinguin per valides i fermes i les ohser- 
vin i les facin observar inviolablement per tothom, i no les contravinguin ni per- 
metin que ningú ho faci per quaisevol causa.» l2 
XI 
A 20 de uovemhre del mateix any 1444, segurament a causa d'alguna errbnia 
informació, es manifesta la magniminitat del Rei Aifons segons els paragrafs se- 
güents d'una carta de tai data, escrita des del campament de Santa Severina de la 
província de Calabria. 
«Degut a la nostra sang reial i elevada estirp, eixamplem la nostra gloria quan 
perdonem benignament els qui remueixen i es penedeixen de ilurs delictes i en 
dernaneu perdb. Veritablement considerant els molts i grats serveis que les pohla- 
cions i particulars de les parrbquies de Santa Perpetua de Mogoda, de Santa Maria 
de Martorelies, de Sant Fost i de Sant Cebria de Cabanyes de la Vegueria del Vallhs, 
amb gran consthcia, no sense grans afanys, despeses, i amb iiurs propis béns, han 
trehallat per a la lluició, restitució i reintegració al nostre patrimoni de les juris- 
diccions de les susdites parrbquies, volem obrar d'una manera misericordiosa i justa 
envers aquestes poblacions i llurs particulars, d'una manera semblant al Rei dels 
reis, de qui és propi tenir misericordia; a tenor de les presents, ara per llavors, i ja 
que la susdita Uuició i recuperació al nostre reial patrimoni ha estat un fet, a les 
humiis i constants súpliques dels nostres fidels, Pere Riera i Jaume Rovira, síndics 
de dites parrbquies, remetem, relaxem, perdonem a les poblacions i persones par- 
ticular~ de qualsevol grau i condició que siguin, de totes i qualsevol penes civils i cri- 
minal~ i altres qualssevol en les quals, tal vegada fius al dia present haguessin caigut, 
i tota acció, petidó, demanda que contra dites poblacinns i particulars i liurs béns, 
en el que ens afecta a Nos i al nostre fisc o a altres oficials nostres, podem o podeu 
fer proposar o moure per ra6 o ocasió d'alguns crims o delictes comesos o perpetrats 
per les dites poblacions, persones, particulars o per alguna d'ells, fins el dia present, 
o dels quals hagin estat inculpats, difamats, denunciats o acusats; encara que aquests 
crims siguin greus o enormes i també per raó del procés de pau i treva, després 
d'haver-se fet la pau entre les parts i també ara per llavors, ho estenem als delictes 
que hagin pogut ésset comesos d i n w  el primer any després d'haver estat feta la 
Uuició i no més tardn, etcJ3 
12. A. C. A. Reeistre Cancelleria n." 2614. fol. 169 c. - 170 r. (exwdient del nostre - 
arxiu n." 114, doc. nP 3). 
13. A. C. A. Reglistre Canceiieria nP 2614, fol. 174 v. - 175 r. (expedient del nostre 
&u n.' 114, doc. nP 4). 
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No és insblita tanta magnanimitat? 
Pero la cosa més estranya és que sembla que no havia pas tingut Uoc, encara, 
la referida Uuició i, d'altra part, fa I'efecte que per la batonia s'esdevenien anoma- 
lies greus. 
XII 
Sembla doncs, fora de Uoc una altra lleva del Rei, des del mateix campament 
ptop de Santa Severina a la provincia de Caldbria com I'anterior i del mateix dia 20 
de novembre del 1444, la qual va ser dirigida a Pere Riera i Jaume Rovira, i que 
ens dóna a entendre que tenien Uoc certes violencies per la baronia, promogudes, 
segurament, entre els amics i els contraris de la causa de la liuició, segons pot 
desprende's del paragraf següent de la Ueua de referencia: 
«Del qual capítol es desprkn que I'exercici del mer imperi ha estat expressament 
concedit al veguer (de Barcelona), i no a cap altre oficial, d'on es pot esdevenir, i de 
fet s'esdevé, que es troben homes occits dintre els termes de dites parrbquies i el 
batUe de les mateixes no vol entregar-los, ni fer-los entregar per ésser sepultats en 
absencia del veguer (de Barcelona), i així jeurien insepults eIs cadhvers fins a arribar 
a ésser infectes i per aixb ens supliquen que us digneu, en aquest cas, donar Uicen- 
cia al batiie en abshcia del veguer, perque pugui donar sepultura o donar permís 
perque puguin ésser sepultats els cadivers d'hornes que han estat assassinatsn, etc. 
Segueixen a continuació normes per altres providencies sobre diferents aspectes 
de  I'administració de justicia." Tot aixb, perb, posa en evidencia les dificultats de 
l'interregne que ací es vivia, concepte que sembla que un encaixa prou bé amb fa 
magnimitat mostrada pel Rei en la carta anterior de la mateixa data. 
XIII 
En un extens document del 9-111-1445 es planteja una acció contenciosa d'alguns 
caps de casa de les parrbquies de Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Camp- 
sentelles i Sant Cebrid de Cabanyes, contra les gestions fetes a favor de I'aUiberació 
de  la baronia, prop del rei Alfons el Magnanim a CasteU Villar (al Regne de Nh- 
pnls), pels prohoms Pere Riera i Jaume Rovira, com a substituts síndics i actors 
de Joan Fontanet i Joan Teixidor, procuradors de les poblacions de les quatre parrb- 
quies d'aquelia zona. 
El  document que ens ocupa ens dóna la primera notícia que, per les circums- 
tincies que fossin, s'havia romput la unitat de criteri en referencia a tal alliberació. 
Se'ns mostra com a capiti del nou bhdo l  el batiíe de Santa Maria de Martore. 
Ues Antoni Mascaró, el qual va convocar una trobada a la Cartoixa de Santa Maria 
de Montalegre, «Uoc que I'elegiren per a reunir-se a major seguretat*, diu el text. 
Es que hi havia malestar públic? 
A tal trobada varen assistir-hi 12 prohoms de Martoreiies, indbs el batiíe susdit, 
tot i que l'empadronament de tal parrbquia era de 26 focs. De Cabanyes foren 4 els 
14. A. C. A. Regist* Cancelieria n." 2614, fol. 176 r. . 176 v. (expedient del nostre 
arxiu n." 114, doc. nP 5). 
assistents i de Sant Fost, solament un, tenint en compte que Uurs empadtonaments 
eren de 10 i 12 focs respectivament, pero de Santa Perpetua no n'hi havia cap. 
En total varen reunir-se 17 caps de casa, i i'empadronament de  la batonia havia 
estat de 80 focs, segons el fogatge del 1343 de referencia. Es possible, no obstant 
aixb, que el nombre de cases habitades hagués baixat després de les pestes i epi- 
demies del segle XIV. 
Tata la maniobra de I'acte que ara ens ocupa, tenia per objecte legalitzar un 
docnment a f i  d'elevar-lo al Rei, la Reina i el Batlle General de Catalunya, per a 
demostrar que les impetracions fetes pels missatgen o procuradors síndics, actors 
del CasteU i parroquia de Santa Perpetua com a tepresentants de les quatre parro- 
quies, no tenien la unanimitat de tots els cappares de la baronia. 
No cal dir que tal fet va commoure les forces vives de la baronia, bo i originant 
prohlemes i discnssions conflictives. 
Al final del document que ens ocupa es diu, «Aixb fou fer, és a saber, a la 
convocació i enfortiment de tots els abans dits sinylars congregats, com ha estat 
dit més amunt a la susdita casa o Monestir de Montalegre ... ». 
e s  escrit que foren presents com a testimonis un ciutadi de Barcelona, un altre 
de la parroquia de Vidreres, dibcesi de Girona, i tres de Sant Fost. 
En el document, perb, no queda prou clar si també el firmaren com a testimonis, 
que no diu que fossin d i  presents, un tal Guillem Muntanys de la Parroquia de 
Muntanyana, dibcesi de Lleida, i Joan Frescor (?)  de la vila d'Alcanyi$ del Regne 
d'Aragó, i Bemat Riera de la parroquia de MartoreUes, i Jaume DuraU de Caba- 
nyes, i Pere Tredors del terme del Casteii de Montcada, etc. 
Perb el cas és que el pergamí original porta només una sola firma, aixo és la 
del notari Noves.'s 
Cosa notable és doncs, la falta de les firmes dels suposats testimonis, fet que 
pot induir-nos a pensar en dos aspectes de la qüestió. 
En primer Uoc potser es podria suposar que el plantejament contenciós de refe- 
rencia, no fos espontani sinó per coacció, i segonament que la falta de firmes al 
document tan mencionat, fos a causa de les amenaces de la majoria de caps de casa 
que anhelaven, en gran manera, aUiberar la baronia del feudal. Tal criteri és, perb, 
una hipotesi solament. 
e s  important, no obstant aixb, constatar que el document que ens ocupa no va 
arribar a tenir cap valor jurídic, a causa de la manca de les firmes que es mencionen 
al text, sense ser-hi estampades, i en conseqüencia no va ser posar mai de manifest, 
perb sí que ens iklustra, clarament, la tensió que es vivia, en aqueii moment histbric, 
a la baronia que ens ocupa. 
De tal pergamí sembla, tamb6, que pot deduir-se que els factbtums de i'aiíibe- 
ració tant repetida, eren de Santa Perpetua i que el seu cap de brot dehia actuar 
amb la benevole~~a de tots els veins de la població, tota vegada que, fins ara, no 
ens consta en cap document que a d  hi baguessin hagut discrepincies sobre el par- 
ticular, ni tan sols en aquest pergamí, arnb el que es pretenia, i es donava ocasió, 
a que es manifestessin certs dissentiments que poguessin haver-hi. 
15. A. C. A. Monacals, Hisenda, Cartoixa de Santa Maria de Montalegre, lligall n." 20. 
fitxa 1969, pergami (expedient del nostre andu n." 313, document únic). 
Cal notar, també, que no surti a escena el germk profés de la cartoixa, Joan 
@Anea, tota vegada que havia estat investit del cirrec de Procurador General del 
Monestir de  Santa Maria de  Montalegre, el dia 3 de maig del 1440. Es pot pensar, 
perb, que devia actuar entre bastidors. 
XIV 
e s  molt de notar que el rei Alfons, el dia 21 de desemhre del 1445 escrivís cinc 
cartes a la vegada, aivb és, tres a la Reina Maria i dues al BatUe General de Cata- 
lunya, i totes parlen del mateix tema. 
De la primera a la reina Maria destaquem el parigraf següent: «Aixi doncs, 
com sia que les nostres provisions s'han pogut i degut fer, tenint en compte les 
raons, entre altres expressades, ateeses i considerades les ordenacions, pragmatiques, 
sancions i prohibicions de no alinear les cosas i drets del reial patrimonia, de conse- 
güent, com sigui que les nostres provisions esmentades no s'aparten del camí de 
justicia i de cap manera van contra les constitucions de Catalunya, han d'ésser exe- 
cutades i ohservades. Us manifestem, doncs, totes les coses predites i responent a la 
vostra consulta, us diem, preguem i manem que ohserveu, executeu, feu observar 
i executar les nostres Uetres emanades per voluntat nostra, i a petició de Pere 
Riera i Jaume Rovira, sobre la causa de la Uuició esmentada i també la nostra in- 
terpretació, e t ~ . ' ~  
W 
De la segona Uetra susdita, en posem de manifest els següents parigrafs: «...la 
qual suplicació e raons en aquella contengudes, per Nos i en nosue sacre conseU 
maduradament i digesta discutides, són estades trobades, no solament no ser raons 
urgents, més ésser frívoles, impertinents i molt insuficients i volunthries, per a poder 
impedir la causa de la dita Uuició». 
1 diu més endavant, «... la dilació de la justicia en a$, nos és intertis insupor- 
table; es deuria molt advertir que en nostra justicia no es fossin donats tals enganys 
e que los qui tenen de nostre patrimoni, a l'empenyorar-lo bagin hagut sens plet, 
e ara al Huir i restituir lo nostre, nos meten plet de tantes diiacions, cosa que a nos 
ens sembla que és un cirrec per aquells que acb senteenen i favoreixen». 
1 prop a finalirzat la Uetra diu encara: «...deurien retre comptes i voler-nos res- 
tituir lo nostre en especial els cartoixans i altres religiosos i eclesihstics deurieu 
haver consciPncia de tenir ~o del nostre injustament»." 
m1 
De la tercera i última carta a la reina Maria, solament en transcrivim un para- 
graf, aixb és, «...bavent trobat molt enuig de tals novitats contra nostra salvaguarda 
16. A. C. A. Registre Csnceiieria nP 2779, fol. 58 r. - 58 v. (expedient del nostre 
ami" nP 143, doc. nP 3). 
17. A. C. A. Registre CanceUeria nP 2779, fol. 58 t. - 59 v. (expedient del nostre 
andu nP 143, doc. nP 4). 
e constitucions de Catalunya, i pragmatiques sancions en favor de les Uuicions del 
nostre patrimoni», e t ~ . ' ~  
XVII 
De la primera de les dues Uetres restants dirigides pel Rei al BatUe General de 
Catalunya Joan de Corbera, amb la data ja referida del 21 de desembre del 1445, 
en transcrivim el següen paragraf. «...car apar dura cosa empenyorar nostre patri- 
moni sense plet i haver-lo de cobrar amb tantes malicioses dilacions, les quals vos 
manam que d'alguna manera no permeteu; més, fets los dipbsits, preneu possessió 
del nostre patrimoui segons la forma de les pragmhtiques; no es puga dir que con- 
querint iin reeialme, perdem drets en lo altrea." 
XVIII 
La segona Uetra de referencia punmalitza com segueix: Alfons, etc. *Al diiecte 
conseUer nostre Joan de Corbera, cavder, Batile General de Catalunya, salut i di- 
lecció. Hem sabut amb desgrat que i'ecbnom o procurador del monestir de Monta- 
legre, prop de Barcelona, no tenint en compte la salvaguarda que Nos hem donat 
als homes de les parrbquies de Santa Perpetua, Santa Maria de Martoreiies, Sant 
Fost i Sant Cebtih de Cabanyes, en ocasió de la Uuició que aquests homes desitgen 
fer per a tornar al nosue suau domini i no tenint en compte, tampoc, les constitu- 
cions i pragmhtiques sancions en favor de les iiuicions del nostre reial patrimoni, 
va posar les mans o va fer-les posar sobre la persona de Jaume Rovira, un dels 
síndics de  les dites parrbqnies i el va ernpresonar i el va retenir a la presó amb 
I'excusa que I'havia fet empresonar per altres motius. 1 peque de cap manera 
podem tolerar les vexacions i apressaments dels nostres súbdits i els prejudiús 
causats a nos, i com sigui evident que I'esmentat procurador i ecbnom va procedir 
a la captura i vexació de  la persona de  Jaume Rovira en ocasió de la suplicada iiui- 
ció i no per qualsevol altra dissimulada causa, per aixb us diem, encomanem, i ma- 
nem expressament i sota la pena d'incbrrer en la nostra indignació i ira i la multa 
de  10.000 florins d'nr d'Aragó, que tot seguit, després de rebudes les presents, 
deslliureu o fen desUiurar de la presó I'esmentat Jaume, comminant i urgint per 
impnsicions de penes al compiiment d'aquestes disposicions». 1 més endavant li diu 
que, carregant.se de cautela, obri en Uoc seu.1° Talment com si li digués, e1 que 
has de  fer, fes.ho com pugnis, perb fes-ho. 
Fins ací, aixb no obstant, podem uenre una conclnsió importani: Aifons el 
Maguanirn no era pas un rei absolut amb tota I'extensió de la paraula com altres 
reis de la seva epoca, o del contrari la seva voluntat no hauria pogut ser retinguda 
per un tríbunal de justicia, independentment de qui hagues pogut tenir raó. Mentre 
18. A. C. A. Registre Cancelleria n." 2779, fol. 62 r. (expedient del nostre arxiu 
nP 143, doc. nP 7 ) .  
19. A. C. A. Reeistre Cancelleria n." 2779. fol. 60 v. Iexoedient del nostre &u 
" . A 
n." 143, doc. nP 5). 
20. A. C. A. Registre Cancelleria nP 2779, fol. 61 v. (expedient de1 nostre arxiu 
n." 143, dw. n." 6). 
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no s'havia pronunciat sentencia, el Rei s'ahstenia de donar un pas de foqa, que 
per altra part li hauria estat mnlt facil, com era corrent en aquell temps en els 
regnes veins. Amb tot, insta el seu conseiier que actui, talment com si desitgés po- 
der intervenir en I'assumpte, perb després dels fets consumats. 
La Corona havia de  jugar bo i fent política i movent-se amb trasa, pruden- 
cia i sagag diplomicia. 
Ací sera bo que posem de manifest, tamht!, la gran personalitat de I'home de la 
Cartoixa amh qui se les havia el rei. 
Es tracta del gerrni profés, Joan d'Enea, cartoixa, Uavors, de Montalegre, el 
qual era amic del Sant Pare de I'época Nicolau Ve, i de moItes cases nobles d'aquell 
temps, taut de Catalunya com de Valencia." 
Pot ser que certes tolerhncies del rei, segons hem constatar, tinguéssin relació 
amb la circumsthcia de tenir enfront un personatge tan poderós. 
XIX 
És curiosa una carta del monarca, del 30 de desemhre del mateix any 1445, que 
diu: «Religiosos e amats nostres, per una suplicació de vosaltres i per vostre ecbnom 
donada davant la illustríssima Reina nostra i molt cara i molt amada muller i Lloc- 
tinent General, sobre la causa de la Uuició de les parrbquies, etc., per la dita Xus- 
tríssima Reina a nos remesa, e havent oit a part d'aixb, el religiós frare Joan 
d'Enea per part vostra en tot lo que per interks d'aqueix monestir nos ha volgut 
, 
dir sohre aquesta materia, havem entes la gran disputa e plet que meteu a nostra 
clara justícia sobre el fet de les dites lluicions, de que ens meravdem, perque, 
ens apar dura cosa que nnstres antecessors, de gloriosa recordanga, i nos haiem sens 
plet empenyorat nostre patrimoni i no el poyem desempenyorar, pagant lo preu, 
sens plet, fms a voler d i f i d t a r  nostra interpretació del privilegi en lo desús dita 
suplicació mencionada, aüegant raons frívoles contra aquella; per aixb vos pregam 
que de tal exquisides dificultats, que no tenen fonament en justicia ni en dret, vos 
vullau moderar, car 6s cosa de molt mal exemple; i si vosaltres que sou religiosos 
vdiau procurar e servat tals vies, és donar ticitament exemple e inim a altres de 
fer e procurar llargs plets en consemblants causes patrimonials, no sens gran per- 
judici nostre i cirrec de consciencia; per aixb altra volta vos pregam hi vullats 
haver hona advertencia i no voler contra justícia, i regir-vos per sans consefls que 
fins ara ací no mostrau; i perque havem confianga que les nostres justificades amo- 
nestacions seran compreses per vosaltres, vos havem fet la present. Dada a Cas- 
tellnou, et~.».~Z 
XX 
El dia 25 de febrer del 1446 hi ha nova Uetra del rei, des de Castehou a N&- 
pols, dirigida al BatUe General refermant la posició rkgia com segueix. «...& de 
nostra intenció e ferm propbsit, que segons forma de les nostres lletres, la nostra 
21. La Cartuja de Santa Marta de Montalegre, Compendio Histórico, pag. 123. 
22. A. C. A. Registre Canceileiia n." 2779, 61 r. - 61 v. (expedient del nostte arxiu 
u." 143, doc. n.D 8). 
causa sia molt prestament definida, no obstant les oposicions fins avui fetes per lo 
dit monestir, o altres qualssevol, pcr les quals s'hagi entorpit o entorpir-se pogués 
la decisió final de la dita causa». 1 més avaíl recalca, u . , .  no espereu sobre aixb altra 
consultbria n altra manament nostre que per aqnesta causa a vos fos fet e manat*. 
1 encara en tancar la Uetra diu, «...vos notificam aquesta és i sera, per sempre, 
nostre incommutable intenció i propbssits." 
- 
XXI 
1 més encara, per una Uetra des de Napols, del rei Alfons a la reina Maria del 
4 d'agost del 1446. El tema i el to és el mateix, aixb és, e . . .  que prosseguiu la 
causa, el procés de lo qual ja ha estat instniit plenameut, si no és que ja no s'bagi 
sentenciat». 1 encara, «...prncediu i tingueu cura de prncedir a la recuperació de 
les jurisdiccians d'aquelles parrbquies i d'altres drets alienats amb les mateixes, no 
obstant qualsevol apeliació, suplicació o reclamació que pugui ésser feta de la ma- 
teixa per part de I'esmentat monestirw. 
Tanca la íletra dient, «I procureu que per aquesta causa no us hagi d'escriure 
de nou, i no feu el contrari, si vos ülustríssima Reina ens voleu fer plaer i els nostres 
oficiais estimeu la nostra gracia i vuleu evitar la nostra ira i indignació i les penes 
p r e d i t e ~ n . ~ ~  
XXII 
Poc més de deu mesns després de l'última carta (del 4 d'agost del 1446, acaba- 
da de citar), aixb és el dia 11 de maig del 1447, ens sorpren un privilegi de fa reina 
Maria concedit graciosament. 
Sobre el mencionat privilegi podem fer diverses observacions. 
l . r  En referencia a Santa Perpetua diu, «...població del terme de la casa de 
Mogodan. El nucii dominant, de regust feudal, ha estat fins ara la referida casa, 
bo i considerant que la susdita població formava part del seu terme, concepte que 
en l'última carta del Rei transcrita, semblava ja que podia descartar-se. 
2.a Diu tambe que «...per causa de  les bandositats que des de  temps s'han 
produit allí ha sofert el mhim dany i gairabé ha estat destruida». (Es refereix a la 
població de Santa Perpetua.) 
Quina circumstincia malestruga produia tals bandositats? Per qui era prnduit 
el malestar? Podem pensar que ha era pel bando1 dels que anaven a favor de fa re- 
dempció o pels que la denegaven. 
Perb la Uuita entre tals bandositats devia ser molt aferrisada perque la població 
gairabé va quedar destruida, diu aquest document. 
Pels primers textos que hem mencionat en aquest trebaU, sabem que els pro- 
boms que varen promoure I'assumpte de la redemció de la baronia que ens ocupa, 
23. A. C. A. Registre CanceUeria n.' 2779, fol. 64 v. - 65 r. (expedient del nostre 
arxiu n." 143, doc. n." 9). 
24. A. C. A. Registre Cancelleria nP 2779, fol. 84 r. i v. (expedient dd  nostre arxiu 
nP 143, doc. nP 10). 
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eren de Santa Perpetua i el dit poble sempre és anomenat en primer lloc en tots 
els doniments que coneixem, quan es mencionen les quatre parrbquies que formen 
la baronia. 
No pot ser que alguna farsa hagués atacat el poble de Santa Perpetua, per que 
era el redncte del nudi dirigent i, a última hora, de resistencia? 
Que eren les bandositats? Que defensaven? O bé de qui es protegien? 
3er. Continua el document, «...espera de Nos (el poble de Santa Perpetua), 
que li concedim una fira i una segona fira, per a incrementar la població ja que, 
com més es vengui, es compri i es faci comer$ en el susdit terme sera en bé dels seus 
babitants i l'afluhcia de geut d i  sera útil i cbmode; per la súplica feta humilment 
a Nos pec part del venerable prior i mnvent del mouestir de Montalegre de I'ordre 
de  la Cartoixa, al qual pertany dita població, amb tenor de la present a vosaltres 
els proboms i a tots i cada un dels homes de dit terme, us concedim graciosament 
que, en la parrbquia de Santa Perpetua de Mogoda i en el seu terme, se celebrin 
cada any d'ací en endavant, perpetuament, una fira que comenci el dia de Sant Bar- 
tomeu i duri tres dies seguits i també torni a baver-hi una segona fira que comenci 
el dia de la festa dels sants Felip i Jaume apbstols i que duri dos dies seguits*. 
Aquest parigraf toroa a fer-nos preguntar, perque tants de favors? 
i5s cert que en el privilegi del 8 d'abril del 1444 dels reis Alfons i Maria, tan 
defensat per aquests monarques, s'hi demanaven dues fires, perb cal destacar que 
no s'esqueien pas als mateixos dies que els de les que ara els havien concedit: 
Per que? Es que aqueli privilegi primer era ja deixat de compte? Oficialment fiis 
ara no en sabem res. 
Diu aquest document que el prior de la cartoixa bavia demanat humilment a la 
reina Maria, que els fos concedida tal gracia, pero, (des de quan i per que 6s ara 
un intercessor prop de la Corona a favor del poble de Santa Perpetua de Mogoda, 
si fins fa poc, ha pledejat en contra del privilegi que e l s  concedia? 
Hem dit, també, en el document que estudiem que les susdites fires, són un 
privilegi perpetu concedit graciosament. Cosa estranya perque tals gracies no se 
solien concedir pas mai de  franc. 
1 no cal dir que tals fires tenien totes les garanties reials de seguretat pels mer- 
cader~, tal com en aqueUs temps se solien donar.= 
A que era degut, doncs, tant de favor? 
XXIII 
Un any mes tard, a¿uo és el 7 de maig del 1448, una Uarga i enigmatica carta 
del rei AIfons, feta al campament de prop «Albaresim Acqiiaviva~ del regne de 
Napols, trasbalsa molt clarament tota la idea que fios Uavors s'havia tingut de 
I'afer de la redempdó de les quatres parrbquies de la nostra baronia. 
El  Rei pretén justificar, amb punts de vista desmoeguts fins Uavors, la proble- 
mitica de la Uuició tant debatuda, fins a arribar a I'antítesi de les conclusions que 
eU mateix hada tant fermament defensat fins feia poc. 
25. A. C. A. Registre CanceUeria D." 3145, fol. 46 r. i v. (expedient del norrre 
arxiu nP 110, doc. únic). 
Per exemple diu: «Considerant en fi, que els vassalls i habitants de les susdites 
parroquies renunciaren expressament a t o s  i cada un dels privilegis i gracies con- 
cedides per Nos, a favor d'ells, en aquesta materia*, etc. 
Vist aixb, ¿que p o d a  pensar Callo de «les bandositats que des de  temps s'han 
pmdult aUí i per aixb el poble ha sofert al m&m, adhuc la seva quasi destrucció?». 
1 encara din mCs: ~Considerant finalment que dit prior, monestir i convent, 
tenint Nos una urgeutíssima necessitat ens varen subvenir amb la quantitat de mil 
ducats d'oí de cambra (moneda de 1'Estat Pontifici que equivalie a 21 sous de 
Barcelona, cada ducat), amb la condició que en cap temps per Nos, peIs nostres 
successors, pels oficials nostres i d'eUs pngui ser recuperada del tot o en part, la 
jurisdicció esmentada, Uuir-la, redimir-la o elevar-la per qualsevol motiu, raó a causa, 
entaular litigi o intentar la iluició, redempció en judici o extra judici, si abans no 
haguessin estat integrament restihiits ai monestir els mil ducats dor de cambra*, etc. 
1 com si no n'hi hagués prou afirma encara: «,..i que de cap manera no es pot 
procedir a cap interpretació de la mateixa abans que sia restituida la quantitat que 
s'ha dit: i per a donar majot fermesa ho signem i concedim mitjan~ament jura- 
menta, etc." 
Arribats en aquest punt podem fer-nos dues preguntes. 
la. Quan el rei defensava tant ardidament la Uuició, havia rebut ja el préstec 
de  mil ducats d'or de cambra n no? Amb els documents que tenim a m& no ens 
consta en quina data els va rebre. 
2011. Si havia rebut aquest prkstec feia anys, podem pensar que tenia molt 
poca memoria, o pel contrari és que el va rebre entre el 4 d'agost del 1446, data 
de la última Uetra mencionada en la qual el Rei es referrna encara en defensa de la 
Uuició de la nostra baronia, i fa data de la carta que estem comentant, aixb és del 
7 de maig del 1448. 
Hem dit que el procurador de la Cartoixa era un germh profés d'aqueUa orde 
que es deia Joan &Enea, del qual podem pensar que es tractava d'un diplomatic 
reconegut, perque, el 1446 va a Italia enviat pel comte de Prades en busca del Rei 
d'Arag6. L'any següent 6s la Reina Maria qui va enviar-lo com ambaixador prop del 
seu gema  el Rei de CasteUa, i de retorn passa per Italia on el Rei d'Aragó Ii en. 
carregi I'obtenció d'una butlia del Papa. IIs al £'id d'aquesta gestió quan rep a 
Roma el nomenament de Nunci papa1 ... va retornar a Montalegre el mes d'agost 
del 1448 on hi va rebre la visita de  la reina Maria. 
Aquest any 1448 va ser encarregat de cancellar diversos crkdits contra la Santa 
Seu i també per recoiiir aimoines per l'any Sant del 1450, i novament, l'any 1451, 
va tomar a Roma, segurament a f i  de rendir comptes." Sense comentaris. 
XXIV 
Més de cent anys després, ja en temps de Carles Ier,, per un document del 
dia 11 d'abnl del 1550. aJoan Fernáudez- Manrique, Marques dPAguilar CanceUer 
26. A. C. A. Registre CanceUeria nP 2616, fol. 265 v. al 267 v. (expedient del nostre 
arxiu n.' 143, doc. nP 12). 
27. Lz Corfuja de Santa Mude de Montulegre. Compendio Histórico, pag. 123. 
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Major de Castella i per la Sacra, Catblica i Regia Majestat, Lloctinent i Capira 
General en el Principat de Catalunya, etc. Per part del vnstre fidel del Rei, Antic 
Murtra, en nom i de part dels homes de les parrbquies de Santa Perpetua de Mo- 
goda, Sant Fost, Sant Cebrih de Cahanyes i Santa Maria de Martorelles, dibcesi de 
Barcelona, em foren exhibides certes cartes, etc ... m'és feta relació dient que els dits 
homes han pagat al prior i convent del monestir de Montalegre tres mil quaranta- 
una iliures barcelonines per al preu de la Unició de la jurisdicció de les dites parro 
quies, etc... i per aixb han sostingut infinits trebaUs i despesesn. 
En resum, es reclamen els drets que els atorgava el privilegi del dia ler. d'abril 
del 1444, firmat per Alfons el Magninim i la Reina Maria> perb denegat per ells 
mateixos, posteriorment. 
No obstant aixb, fins ara no ens consta que va ocúrrer durant aquesta centúria 
llarga que ha transcorregnt, des que va ser desestimada la tant repetida Iluició. 
Sabem que, no obstant I'informe precedent, durant el regnat de Carles 1 les 
coses varen quedar igual com estaven, perb no hem pogut saber fins ara el perquk. 
XXV 
Tenim constancia amh tot, que el dia 4 de  mar5 del 1568 (regnant ja Fdip II), 
l'assumpte va discórrer per nnus camins, segons el text següent: «Vista la súplica 
presentada per Pau Prat, com a síndic o procurador de les parrbquies de Mogoda, 
en la qual fou promogut que per la nniversitat de les susdites parrbquies, en l'any 
1550 fou feta lluició, i queda reduyda al rkgim reial, tota la jurisdicció tant civil com 
criminal i altres querelles de les susdites parrbquies i per la Iluició o redempció 
de tal jurisdicció, dels propis diners, la dita universitat va pagar tres mil quarnn- 
ta-una lliures al prior i convent del monestir de Montalegre de l'orde de la Car- 
toixa; i, malgrat els preinserits capítols, comprengué el mencionat síndic, que el 
susdit prior i convent, pensaven ohtenir de la Reial Majestat cert privilegi o una 
altra concessió amb la forca de la quaI poguessin exercir, en tals parrbquies, la 
jurisdicció civil, o altres, tenir baffle amb el qual estés en el referit terme un nou 
oficial, i, junt a la declaració feta a la Batllia General en l'abans mencionat cas de 
lluició, cap jurisdicció no queda en poder dels mencionats, prior i convent, ja que 
tota la jursidicció fou redimida i retornada a la Corona Regia». 
Fcia ja 102 anys da'quella lfetra del Rej Alfons en la qual denegava la Iluició 
que ens ocupa, perb no sabem detalls de que va passar en aquest lapsus de 
temps, ara com ara, segons ja hem dit. 
El document que comentem encara puntualitza més: «...vaig declarar que no hi 
havia lloc per a sollicitacions i pretextos pel susdit prior i convent, sin6 al con. 
trari, l'omnímoda jurisdicció de les tals parrbquies l'ha d'exercir i cal que I'exerceixi 
un batlle, de la manera com en tals casos e1 batUe reial és acostumat e x e r c i r ~ . ~  
(Declaració feta per Didac Hurtado de Mendoza, Lloctinent i Capita General de 
Catalunya en nom del rei Felip 11.) 
28. A. C. A. Registre CanceUeria n." 4204, fol. 253 r. - 266 r. (expedient del nostre 
arxiu n." 160). 
29. A. C .  A. Registre Canceileria u." 4791, fol. 171 r. - 176 t. (expedient del nostre 
antiu o." 161). 
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La cosa, perb, no ecab8 pas Havors encara, ja que varen passar 17 anys fins que 
el Rei Felip no es va decidir a dir-hi I'última paraula, aixb 4s el 29 de novembre 
del 1585, i fou aquesta: 
uJo Felip, etc ... Foren suaument exhibits pel fidel nostre Jawne Arquis, sfndic 
de les universitats i parrbquies de Santa Perpetua de Mogoda, Sant Fost, Saot Ce- 
briA de Cabanyes i Santa Maria de MartoreUes del nostre Principat de Catalunya, 
davant la meva Majestat i en el meu S. S. R. C., dos privilegis en la seva forma 
original: un concedit per la Setenissima Reina Maria i després confirmat pel Sere- 
nfssim Rei Alfons marit seu, i predecessor meu, de bona i recordada memoria, a *les 
dites universitats; I'altre certament, per en Joan Fernindez Manrique, Marques d'Agui- 
lar que fou Lloctinent i Capith General a I'abans susdit Principat de Catalunya, 
per la comissió que jo com a Príncep he mncedit i donat generosament com qual- 
sevulga cosa legitima ...ip, etc. 
A continuació es transcriu Integre e1 document del privilegi de la Reina Maria, 
del 8 d'abril del 1444, firmat pel rei AIfons el  dia 28 de novembre del mateix any, 
prop de la ciutat de Belli Castri (Regne de Nhpols). 
També es trascriu I'infoime de Joan Fernández Manrique, Marques d'Aguilar, 
del dia 11 del mes d'abril del 1550, al qual ens hem referit en un epígraf anterior. 
(Vegeu doc. XXIV.) 
Tals docwnents s6n cunfirmats a M o n ~ ó  pel Rei Felip, en la data dessús ditam 
m 1 1  
Es curiós un altre doniment del 23 de novembre del 1587, en el qual el mateix 
Rei Felip 11 ratifica I'antiga concessió del mercat i fires, els dies asseenyalata al 
privilegi d'Alfons i Maria del 8 d'abril del 1444, i en couseqükncia revoca, tacita- 
ment, el que havia concedit la mateixa reina Maria el dia 11 de maig del 1447 per 
la súplica del prior de la Cartoixa de Montalegre. 
Cal posar de maoifest que les dates de tals fires i mercat no coincideixen en 
un i altre privilegi; sembla esser que els homes de la baronia preferien les del pri- 
mer document i no  pas les del segon, potser per la raó que les primeres havien 
estat demanades respectuosament als reis i les altres, si bé eren mncedides mm una 
gdcia per la Corona, ho havien estat per causa d'haver-se denegat les primeres." 
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Finalment, en el regnat de Felip 111, es tanca d'una manera solemne tot aquest 
proces. segoos un document del 13 de julio1 del 1599, tal com segueix: 
uJo Felip, per la gracia de Déu Rei de Castella, Aragó, Lleó i d'una i altra Si- 
cUia, Jerusalem, Portugal, Hongria, Dalrnicia, Croacia, Navarra, Granada, Toledo, 
30. A. C. A. Registre de Cancelleria n." 4313, fol. 46 r. a 68 r. (eupcdient n." 163 del 
natre arxiu). 
31. A. C. A. Registre de Cancelleria nP 4714, fol. 267 v. - 268 v. (expedienr del nostre 
m i u  n.O 164). 
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Valencia, Galícia, de les Maiiorques, Sevilla, Cbrdova, Cbrcega, Múrcia, Jaen, Al- 
garb, Alguecires, Gibraltar, IUes Canhries i encara de les fndies Orientals i Occi- 
dentais i de la Terrs ferma, del mar Oceh; Arxiduc d'hustria; Duc de Borgonya, 
Brabant, Mili, Atenes i Neopatria, Comte d'Habsburg, Fiandes, Barcelona, Rose- 
U6 i Cerdenya: Marques d'OristA i comte de GonciA. 1 perque els reis d'Arag6, 
predecessors meus, tenien per costum aprovar i confirmar amb escreix als súbdits 
i vassalis seus les coses que els han estar concedides. D'aquí és que, pel fidel meu, 
síndic de les municipalitats i parrbquies de Santa Perpetua de Mogoda, Santa Maria 
de Martorelles, Sant Fost de Campcentelles i Sant Cebria de Cabanyes, situades al 
Valiks, la plena potestat de la qual correspon a mi, em fou ofert i presentat cert 
reil privilegi concedit pel Serenissim Alfons, Rei d'Aragó predecessor meu a dites 
universitats i parrbquies, el curs del qual és aixín. 
A continuació es transcriu integrament, altra vegada, el privilegi del 8 d'abril 
del 1444 tantes vegades citat. 
El document acaba com segueix: «En testimoni de la qual cosa, mano fer la 
present confirmació, protegida amb el nostre segeii, etc.». 
Donar a Barcelona el dia 13 de juiiol de l'any 1599, i dels meus regnes el segon, 
Jo el Rei 
D'aquest document en podem remarcar dos conceptes importants: 
ler. Que Fefip IIIer. encara no usava el títol de Rei &Espanya i que en el 
nostre cas concret es declara successor del Rei d'Aragó, Alfons. 
20n. Que en comencar un nou regnat, els monarques del nostre país d'aqueU 
temps firmaven els privilegis ttadicionals que Ilurs antecessors havien concedit a 
Uurs súbdits, fins a arribar, tal prerrogativa, a les comunitats més minúscules, com 
en el nostre cas concret, tota vegada que fa població de la nostra baronia solament 
era de 80 focs, segons hem vist cn el fogatge de1 comenFament d'aquest treball i ara,. 
I'empadronament del 1553, el mes prbxim a la data del 1599 d'aquest document 
que comentem, registra solament 75 focs, aixb és 5 menys que el primer de re- 
ferencia. 
Cal notar pero que a Santa Perpetua de Mogoda, en un i altre fogatge, s'hi 
registra igualment 32 focs.= 
Tot plegat molt poca gent; a molt estirar entre 400 a 500 persones, les quals 
durant gairebé 150 anys v a r a  donar molta feina als reis, i a iiurs escrivans i na- 
taris. 
Perb 6s que el cas era important, perque es tractava del reconeixement, punt pet 
punt dels furs de les quatre parmquies mencionades. Es a dir, defensaven la seva 
iiibertat. 
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Hem contar que els cahdills de tot aquest moviment de redempció, quasi sempre 
eren bomes del poble, i ho foren durant diverses generacions. 
32. A. C. A. Registre CanceUeria n." 4880, fol. 180 r. - 198 v. (expedient del nostre 
amiu n.' 165). 
33. A. C. A. Reial Patrimoni. Registre 2598, fol. 56 v. a 58 r. (expedient del nostre 
ami" n." 155, doc. múms. 4, 5 i 6). 
